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Editorial 
La Región San Martín posee una alta riqueza de flora y fauna silvestre, una belleza paisajística 
singular, una variedad de relieves geográficos y una gran diversidad cultural. La producción 
pecuaria consiste principalmente de ganado bovino, porcino y avícola (1). Además, la 
acuicultura es un campo que se ha ido desarrollando progresivamente debido al financiamiento 
de diversas entidades del Estado y en colaboración con la banca privada, este panorama en el 
desarrollo de la ganadería, la riqueza en fauna silvestre y el auge en el sector acuícola, genera el 
reto de la formación de médicos veterinarios egresados altamente capacitados y a la vanguardia 
del desarrollo tecnológico productivo y sanitario que está emergiendo en los últimos tiempos. 
La carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional de San Martin, inició en el año 
1994, como la carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la cual fue aprobada e 
implementada en el año 2008. Desde aquel entonces, nuestro compromiso como Escuela de 
Medicina Veterinaria, es formar a los futuros médicos veterinarios con la calidad académica 
exigente, la investigación formativa, y la capacidad de producción científica, rasgos que son 
esenciales y definitorios en la identidad universitaria contemporánea (2).  
El fin de la Universidad, no sólo se restringe a lo académico y a lo científico, sino también al 
aspecto de Proyección Social, por lo que la preocupación de nuestra comunidad veterinaria es 
vincular a los estudiantes y egresados con la realidad de nuestra región y país. Por lo tanto, se 
suma a este esfuerzo en conjunto de autoridades, docentes, estudiantes y egresados, la 
realización de la presente Revista de Veterinaria y Zootecnia Amazónica, la cual estamos muy 
seguros que contribuirá con el desarrollo de la excelente calidad científica de nuestra Amazonía 
Peruana. 
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